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Abstrak 
Hidup sebagai ibu rumah tangga dengan HIV/AIDS tidak lepas dari hambatan 
fisik, sosial, dan psikologis. Hambatan fisik dicerminkan dari penurunan sistem 
pertahanan alami tubuh, hambatan psikis berkaitan dengan diskriminasi 
masyarakat terhadap ODHA, sedangkan hambatan psikologis disebabkan oleh 
salah satunya kecemasan terhadap kematian. Profesi sebagai ibu rumah tangga 
memiliki peran kompleks dalam keluarga. Oleh karena itu kemampuan resiliensi 
sangat dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan psikis maupun kesehatan fisik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses resiliensi ibu rumah 
tangga terinfeksi HIV/AIDS dan faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi ibu 
rumah tangga terinfeksi HIV/AIDS. Penelitian ini dilakukan menggunakan 
metode fenomenologi dengan enam responden ibu rumah tangga penderita 
HIV/AIDS. Hasil dari penelitian ini adalah enam responden yang terinfeksi 
HIV/AIDS dari suami maupun perilaku seks bebas telah mencapai resiliensi 
dengan pengalaman hidup masing-masing. Tidak sekedar bangkit dari kesulitan 
yang dialami namun juga mencapai produktifitas dan meraih aspek positif dari 
pengalaman hidup yang telah dilalui. Tahap pertama dalam proses resiliensi pada 
penelitian ini adalah tahap stress yang muncul sejak responden mengetahui status 
HIV/AIDS. Tahap selanjutnya adalah tahap rekonstruksi diri yang berjalan 
beriringan dengan tahap penguatan. Kemudian yang terakhir merupakan tahap 
resilien. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses resiliensi pada penelitian ini 
adalah faktor risiko dan faktor protektif. Kedua faktor tersebut memiliki sumber 
dari internal maupun eksternal.  
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Abstract 
Living as a housewife with HIV / AIDS cannot be separated from physical, social 
and psychological barriers. Physical barriers are reflected in a decrease in the 
body's natural defense system, psychological barriers are related to community 
discrimination against PLWHA, while psychological barriers are caused by one 
of them is anxiety about death. The profession as a housewife has a complex role 
in the family. Therefore, the ability of resilience is needed to achieve 
psychological well-being and physical health. The purpose of this study was to 
determine the resilience of housewives infected with HIV / AIDS and the factors 
that affect the resilience of housewives infected with HIV / AIDS. This research 
was conducted using the phenomenological method with six respondents as 
housewives with HIV / AIDS. The results of this study were six respondents who 
were infected with HIV / AIDS from their husbands and free sex behavior had 
achieved resilience with their respective life experiences. Not only rise from the 
difficulties experienced but also achieve productivity and achieve positive aspects 
of life experiences that have been passed. The first stage in the resilience process 
in this study is the stress stage that occurs when the respondent finds out about 
HIV / AIDS status. The next stage is the stage of self-reconstruction which goes 
hand in hand with the strengthening stage. Then the last one is the resilient stage. 
The factors that influence the resilience process in this study are risk factors and 
protective factors. Both of these factors have internal and external sources. 
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